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NORMATIVA
MARCA AÑO DEL CENTENARIO 
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
Marca sin fondo
Deberá utilizarse en el pie de la pieza
cuyo fondo sea blanco.
Marca con fondo
Deberá utilizarse en el pie de la pieza 
cuyo fondo sea de color, fotografía o trama.
Ejemplo de membrete junto a marca Año 
del Centenario de la Reforma Universitaria.
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PRESIDENCIA
Marca sin fondo
Deberá utilizarse en el pie de la pieza
cuyo fondo sea blanco.
Ejemplo de membrete junto a marca Año 
del Centenario de la Reforma Universitaria.
NORMATIVA
MARCA AÑO DEL CENTENARIO
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
Marca con fondo
Deberá utilizarse en el pie de la pieza 
cuyo fondo sea de color, fotografía o trama.
UNIDADES ACADÉMICAS
Marca sin fondo
Deberá utilizarse en el pie de la pieza
cuyo fondo sea blanco.
Ejemplo de membrete junto a marca Año 
del Centenario de la Reforma Universitaria.
NORMATIVA
MARCA AÑO DEL CENTENARIO
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
Marca con fondo
Deberá utilizarse en el pie de la pieza 
cuyo fondo sea de color, fotografía o trama.
DEPENDENCIAS DE LA UNLP
Modelo de aplicación en hoja membretada
formato A4
Deberá utilizar el membrete de su
Dirección, Secretaría o Prosecretaría en 
el márgen superior izquierdo.
Deberá utilizar la conmemoración en el pie de la hoja
junto con su dirección, teléfono y mail correspondiente
en el pie de la hoja.
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3 cm
En caso de consultas o de no contar con un 
equipo de diseño:
       comunicacion.visual@presi.unlp.edu.ar
 
       Interno 3220
en
el márgen superior izquierdo. 
Elementos para utilizar junto con el  membrete 
de su Dirección, Secretaría o Prosecretaría en el 
márgen superior izquierdo.
En caso de consultas o de no contar con un 
equipo de diseño:
       comunicacion.visual@presi.unlp.edu.ar
 
       Interno 3220
NORMATIVA
MARCA AÑO DEL CENTENARIO
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
Marca sin fondo
Deberá utilizarse en el pie de la pieza  
cuyo fondo sea blanco
Marca con fondo
Deberá utilizarse en el pie de la pieza 
cuyo fondo sea de color, fotografía o trama.
Conmemoración
Deberá utilizarse en el pie de las
hojas membretadas formato A4.
